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An Applied Research on Folk Art Colors in Digital Design
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Abstract :This thesis deeply researches and analyses the references and application of the color of folk art that has regional char2
acteristics in the digital design , and also discusses the relationship between folk art and the digital design , By systematically re2
searching and tidying up the rich and colorful color element s in folk art s it explores how to reorganize modern design language
with spirit element s of folk art so as to make it have a new feature of the age and enrich the modern design of art language and
ideological connotations.






计发展 ;其二 ,在数码设计中运用民间美术的色彩语言 ,有利

























































术的发展 [3 ] 。
二、民间美术的色彩特征
民间美术 , 就字面看似乎不难理解 , 但若给它下个确切
的定义 , 并严格界定其范围 , 却不太容易。民间之“民”, 古
代泛指庶人 , 现代即称老百姓。民间美术 , 从历史上看 , 可
以说是相对于宫廷美术和士大夫美术而言 ;在现代 , 则是相
对于专业美术工作者的美术而言。民间美术的作者 , 在我
国主要是农民 , 少数是牧民、市民和手工业者 , 其中既包括
汉族 , 也包括少数民族。民间美术是劳动人民在生产生活
中创造的。就其多数来说 , 是直接用来美化自身、美化物品
和美化生活环境的 , 带有强烈的民族性和地方性 , 表现出劳
动者的审美意识。正因为这些缘故 ,民间美术不仅是一切美
术形式的源泉 ,还是美术创作的基础。
















































用色 ,用主观色彩构筑画面 ,随意敷色 [5 ]2372244 。在户县农民














































































的颜色 ,主色有佛青、桃红、新红 (黄丹加大红) 、草绿 ,配色是
金黄、天蓝等。民间艺人运用色彩大胆自由 ,不受表现对象




比色 :黄、紫和绿、红。其中黄色接近土黄 ,属暖色系 ,倾向于
朱红 ,而冷色系的绿偏黄 ,紫则偏红 ,这样就使整个暖色系显
出了厚重感。在红与绿、黄与紫之间又用橙色加以协调 ,这
样既使整幅画的色彩达到饱和 ,同时又增加了画面的视觉冲
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